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Sammanfattning 
Idrottsvärlden har förändrats de senaste decennierna på grund av den kommersiella utveckling 
som har skett. Fotboll som är världens största sport och engagerar miljontals av fans runtom i 
världen. De största klubbarna i världen omsätter miljardbelopp medan de största klubbarna i 
Sverige (exempel IFK Göteborg och Elfsborg IF) omsätter omkring 100 miljoner vardera. 
Sportsliga resultat leder i regel till ökade publik och sponsorintäkter vilket i sin tur leder till 
bättre ekonomi. När det kommer till fotbollsklubbars sportsliga roll får klubbens tränare en 
central roll i såväl medgång som motgång. Syftet med uppsatsen är att undersöka 
elitfotbollstränares fotbollspelarbakgrund och se hur den har haft påverkan på deras karriär 
som tränare. I detta syfte ligger också en strävan att förstå hur teorier om ledarskap kan bidra 
till att förstå denna påverkan. 
Uppsatsen kännetecknas av en kvantitativ studie där information kan värderas eller mätas 
numeriskt vilket är i linje med studiens syfte där elitfotbollstränares fotbollsbakgrund skall 
undersökas för att se om den haft påverkan på dess karriär. För att kunna applicera data till 
studiens syfte har 64 elitidrottslag inom fotboll valts ut, båda nationellt och internationellt.  
För att tolka det empiriska resultatet har teorier kring ledarskap, framgångsrika 
ledarskapsbeteende, kapital och habitus, fotbollsspelare som problemlösare samt rekrytering 
använts.  
Av de studerade elitfotbollstränarna kan det konstateras att en majoritet i samtliga serier har 
fotbollsbakgrund som elitfotbollsspelare. Internationellt är det mer än 80 % av tränarna som 
själva varit aktiva elitfotbollsspelare medan i Sverige det är över 60 % inom respektive serie 
som själva varit aktiva. Genom en elitfotbollskarriär finns förutsättningar för att bygga upp 
kognitiva färdigheter, tekniska färdigheter, självförtroende, mental styrka, kulturellt kapital 
och socialt kapital. Tränare med fotbollsbakgrund har även generellt sätt varit längre tid som 
tränare och även varit tränare i aktuell klubb en längre tid än tränare utan fotbollsbakgrund. 
Tendensen visar att ju högre nivå desto större skillnad mellan hur länge tränare med och utan 
fotbollsspelarbakgrund varit tränare. 
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Abstract  
Sports world has changed in recent decades because of the commercial development that has 
occurred. Soccer is the world's largest sports and involve millions of fans around the world. 
The biggest clubs in the world generating billions while the biggest clubs in Sweden (such as 
IFK Gothenburg and Elfsborg IF) turnover around 100 million each. Sporting results usually 
leads to increased audiences and sponsorship revenues, which in turn leads to a better 
economy. When it comes to football clubs' sporting results, the club's coach have a major role 
in both prosperity and adversity. The purpose of this paper is to investigate the elite soccer 
coaches background as an elite soccer player and see how it has had impact on their career as 
a coach. To this end, there is also a quest to understand how theories of leadership can help to 
understand this influence. 
The essay is characterized by a quantitative study in which information can be evaluated or 
measured numerically, which is consistent with the purpose of the study in which the coaches 
soccer background must be examined to see if it had an impact on their careers. In order to 
apply the data to the purpose of the study, 64 elite soccer clubs have been selected.  
To interpret the empirical results, theories about leadership, successful leadership behavior, 
capital and habitus, football players as a problem solver and recruitment has been used. 
Of the studied elite soccer coaches can be found that a majority of them have background as 
elite soccer players. Internationally, more than 80% of the coaches have themselves been 
active elite players while in Sweden it is over 60% within each series who has been active. By 
infamy, they may have developed cognitive skills, technical skills, confidence, mental 
toughness, cultural capital and social capital. Coach with football background has generally 
been a long time as a coach and also served as coach of the current club longer than coaches 
without football background. The trend shows that the higher level, the greater the difference 
between how long the coach with and without a football player background has been a active 
as a coach on high level. 
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Inledning 
I detta inledande kapitel kommer läsaren få ta del av bakgrund, syfte och frågeställningar. Vidare 
presenteras även dispositionen för kommande kapitel och definitioner av relevans för kommande 
läsning.   
Idrottsvärlden har förändrats de senaste decennierna på grund av den kommersiella utveckling 
som har skett. Från att enbart har varit en hobby är idrott numera ett arbete för mängder av 
individer i världen och Sverige. Idrottsklubbar slåss för sin överlevnad på en allt tuffare och 
konkurrenskraftig marknad där löner och kostnader har skjutit i höjden. (Dahlbom, 2007) 
Fotboll är världens största sport och engagerar miljontals av fans runtom i världen. De största 
klubbarna i världen omsätter miljardbelopp medan de största klubbarna i Sverige (exempel 
IFK Göteborg och Elfsborg IF) omsätter omkring 100 miljoner vardera. (www.fogis.se, 
elektronisk litteratur 1) De senaste årens finanskris har gjort marknaden för fotbollsklubbarna 
ännu tuffare och ett flertal klubbar dras med stora ekonomiska problem. Ett exempel är 
Örgryte IS som fick dra sig ur superettan då de inte fick ekonomin att gå ihop. (www.svd.se, 
elektronisk litteratur 2)  
Idrottsklubbars ekonomiska resultat går i mångt och mycket hand i hand med klubbens 
sportsliga resultat. Sportsliga resultat leder i regel till ökade publik och sponsorintäkter vilket 
i sin tur leder till bättre ekonomi. När det kommer till fotbollsklubbars sportsliga roll får 
klubbens tränare en stor roll i såväl medgång som motgång. Det är svårt att exakt avgöra en 
tränares betydelse för sportslig framgång men det är vedertaget att en tränare har stor 
betydelse för hur ett lag presterar på planen. Därför blir rekryteringen av tränare viktig för hur 
ett lags framtid ska se ut. Många gamla spelare blir erbjudna stora tränartjänster utan tidigare 
tränarerfarenheter och utan en utbildning. Det debatteras flitigt i media om det betyder att en 
bra fotbollsspelare kommer bli en bra fotbollstränare när deras aktiva karriär är över?  
Bakgrund 
Roy Hodgson, numera engelskförbundskapten för herrlandslaget i fotboll blev inför säsongen 
2010-2011  (1 juli 2010) anställd som huvudtränare för den anrika engelska storklubben 
Liverpool FC (www.liverpoolfc.tv, elektronisk litteratur 3). Roy har många års erfarenhet av 
att vara tränare på elitnivå och har bland annat tränat Inter, Malmö FF (2 SM-guld), Halmstad 
BK (1 SM-guld), Finlands landslag och Schweiz landslag. Redan i tidig ålder gav Roy upp sin 
egen karriär som fotbollsspelare utan att ha lyckats slå sig in i något elitlag för att satsa på 
tränarkarriären. (www.liverpoolfc.tv, elektronisk litteratur 4)  
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Liverpool började säsongen på ett mindre bra sätt och redan den 8:e januari 2011 fick Roy 
sparken som tränare för Liverpool på grund av de sportsliga resultaten. (www.liverpoolfc.tv, 
elektronisk litteratur 5) Ny tränare för Liverpool blev tidigare spelaren och 
Liverpoollegendaren Kenny Dalglish även känd som King Kenny bland Liverpoolfansen. 
Liverpool ryckte upp sig och slutade på en godkänd 7:e plats i ligan, okej med tanke på deras 
dåliga start. (www.premierleague.com, elektronisk litteratur 6) Under säsongen 2010-2011 
spenderade Liverpool mycket pengar på nya spelare som skulle ingå i deras satsning mot 
toppen i ligan och Champions League och bland annat inhandlades Andy Carrol och Luis 
Suarez för otroliga 50 miljoner pund. (www.uefa.com, elektronisk litteratur 7)  
Årets säsong 2011-2012 har inte blivit som de tänkt sig och trots deras framgångar i 
Ligacupen är fansen inte nöjda med klubbens 8:e plats i Premier League, långt ifrån de 
åtråvärda Champions League platserna och efter deras ständiga rival Everton FC. 
(www.premierleague.com, elektronisk litteratur 8) Trots detta är Kenny fortfarande kvar på 
posten som tränare och inga röster har höjts av fansen för hans avgång. Varför är det så? Det 
kan inte enbart handla om pengar då det visat sig att det kostade Liverpool 8,4 miljoner pund 
att sparka Roy Hodgson. (www.guardian.co.uk, elektronisk litteratur 9) 
I slutfasen på uppsatsskrivandet fick tillslut Kenny lämna Liverpool FC men jag tycker 
fortfarande att skillnaderna mellan tålamodet från klubben med Kenny och Roy är slående och 
att det är ett vanligt problem i fotbollsvärlden och jag ställer mig frågan varför det är så?  
Syfte & Forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att undersöka elitfotbollstränares fotbollspelarbakgrund och se hur 
den har haft påverkan på deras karriär som tränare. I detta syfte ligger också en strävan att 
förstå hur teorier om ledarskap kan bidra till att förstå denna påverkan. 
Forskningsfrågor 
 Vilken fotbollsspelarbakgrund har tränarna i Champions League, Allsvenskan, 
Superettan? 
 Vilka fördelar/nackdelar har de tränarna som har haft en egen elitfotbollsspelarkarriär 
kontra de tränarna som inte har haft någon egen elitfotbollsspelarkarriär. 
 Finns det något samband mellan en tränares fotbollsspelarbakgrund och vilken klubb 
de nu är tränare för samt hur länge tränaren har varit kvar på sin position som tränare 
inom ett lag?  
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Disposition 
Denna uppsats kommer att presenteras i sex olika kapitel följt av underrubriker. Varje avsnitt 
kommer inledas med en kort presentation av vad avsnittet innehåller för att ge läsaren en 
påminnelse om vad som väntas följa i avsnittet.  
De kapitel som kommer presenteras i denna rapport är följande: 
 
Definitioner och begrepp 
Allsvenskan – Sveriges högsta division inom fotboll för herrar. (www.svenskfotboll.se, 
elektronisk litteratur 10) 
Champions League – Europeisk klubblagsturnering för Europas bästa klubblag vilken man 
kvalificerar sig till genom sportsliga framgångar i den inhemska serien. Exempelvis får den 
som vinner Allsvenskan i Sverige kvala in till turneringen medan större serier i Europa har ett 
antal direktplatser. (www.uefa.com, elektronisk litteratur 11) 
Elit - eli´t (franska élite 'urval', 'elit', av medeltidslatin ele´cta, till e´ligo 'plocka ut', 'välja 
(ut)'), i sociologisk mening innehavarna av de högsta positionerna på någon av samhällets 
rangskalor, i t.ex. politiskt, ekonomiskt, kulturellt eller idrottsligt avseende.(www.ne.se, 
elektronisk litteratur 12)   
Elitfotbollsspelare – I rapporten använder jag mig av utrycket elitfotbollsspelare. Med det 
menar jag en spelare som har tillhört ett lag i den högsta eller i näst högsta serien i något land.  
Fotboll – Fotboll är en lagsport som spelas på en plan cirka 100 X 65 meter med varsitt mål 
på var kortsida. Två lag med 11 spelare i varje möts och det går ut på att göra fler mål än 
motståndaren under matchtiden 2 X 45 minuter. Lagen består ofta av cirka 20-24 spelare men 
det är bara 11 stycken som kan spela åt gången och varje match får lagen bara göra max tre 
byten vardera. 
Fotbollstränare – Varje lag leds av en eller flera tränare som bestämmer över gruppen likt en 
chef/ledare. Oftast har lagen en huvudtränare och 2-3 assisterande tränare men det finns även 
varianter där det är 2 huvudtränare. Som tränare ansvarar de över de dagliga träningarna och 
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vid matcher bestämmer tränarna vilka som ska spela och vilka taktiska upplägg som ska 
följas. 
Superettan – Sveriges näst högsta division inom fotboll för herrar. (www.svenskfotboll.se, 
elektronisk litteratur 13) 
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Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer läsaren få ta del av ledarskapsteorier samt teorier kring rekrytering, habitus 
och kapital samt relevant forskning inom idrott som kan komma ha inverkan på uppsatsens syfte. 
Ledarskap 
I enlighet med Gary Yukl, (2005) kan ledarskapsbegreppet innefatta mängder med tolkningar 
och definitioner. Dock menar han att det tenderar att ofta innefatta en process där en person 
innehar en avsiktlig påverkan på andra personer vad gäller regler, struktur, relationen i 
gruppen samt underlättande aktiviteter vilket även Lennér Axelsson & Tylefors (2005) 
beskriver i sitt citat ovan. Yukl (2005) beskriver även en chefs huvudsakliga arbetsuppgifter 
som planering, organisering, problemlösning, beslutsfattande, motivering och stöd samt 
utövande av inflytande och relationsskapande. 
 
Dagens ledarskap kan sålunda te sig på många olika sätt men bygger på relationer och 
samspel. Hersey och Blanchard, (1993) menar att en chefs egenskaper blir allt viktigare än 
dennes expertkunskaper då det handlar om att arbeta med människor och kraven som ställs på 
en ledare skall kunna hantera konflikter men även locka fram arbetsglädje och kreativitet. 
Ledaren förväntas även att kunna hantera olika situationer både i medgång som motgång. 
(Hersey och Blanchard, 1993.) I linje med Hersey och Blanchard (1993) framhåller Yukl 
(2005) hur det idag pratas annorlunda om bilden av en chef än för ett tiotal år sedan. Det har 
skett en utveckling där en chefs ledarskapsfunktion framhålls genom att denna skall skapa en 
riktning genom att motivera och inspirera och där ledarksapet blir en social inflytandeprocess.  
 
Ett ledarskap bygger följaktligen på ett beroende mellan ledaren och gruppen för att det skall 
bli effektivt. Ledarskapet innebär att hjälpa gruppen till en uppfattning om riktning och 
styrning men också ett engagemang för att nå den riktningen. (Wallenius, 1996) Larsson, 
(1999) menar att en ledare bör synliggöra sina egna värden i de vardagliga processerna för att 
kunna vinna tillit hos sina medarbetare. 
 
Paul Hersey, (1984) talar om fyra grundläggande ledarstilar som grundar sig på de 
underställdas kompetens. Ledarens uppgift ligger därför i att definiera de underställdas 
kompetens för att kunna bidra med det stöd respektive individ behöver. Ledarens uppgift blir 
därför att komplettera för de underställdeas brister. Således bygger det på att det finns olika 
behov av ledarskap beroende på den kompetens som finns i organisationen. Ju högre 
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kompetens medarbetarna besitter desto högre självständighet kan krävas i arbetet och desto 
mer stöttande beteende av ledaren behövs. I de fall där den underställdes kompetens är lägre 
kan mindre självständighet krävas och ledarens instruerande beteende värderas högre. Således 
leder det till att ju högre kompetens en grupp har förändras ledarens roll från att vara teknisk 
expert till snarare en konsult när gruppen uttrycker behov om stöd och hjälp.  
 
 
 
 
 
 
 
Framgångsrika ledaregenskaper 
Gary Yukl, (2005) presenterar utifrån sin forskning egenskaper och färdigheter som 
framgångsrika ledare haft. Han menar att det finns gemensamma drag hos dessa ledare men 
poängterar även att det inte är regel att dessa egenskaper och färdigheter gör någon till en 
framgångsrik ledare. Som ovan nämnt och i enlighet med flera forskare krävs anpassning till 
situationen för att få ut maximalt av sina egenskaper.  
Yukl (2005) framhåller åtta parametrar som ofta relateras till huruvida ett ledarskap är 
effektivt.  De faktorer som framhålls är:  
- Hög energinivå och stresstolerans, dessa egenskaper menar Yukl fordras då en 
ledare ofta utsätts för situationer med komplexitet och stress.  
- Självförtroende, är en av de egenskaper som gör att ledaren kan ta ytterligare steg i 
sitt avancemang och kan det ställa högre krav på både sig själv och sina medarbetare. 
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- ’Internal locus of control’, innebär att ledaren tror på som egen påverkan på 
uppgiften snarare än andra omvärldsfaktorer som kan komma att påverka. Detta gör att 
det lägger ett större fokus på uppgiften då de tror att dess påverkan är stor. 
- Känslomässig stabilitet och mognad, ledaren är medveten om sin erfarenhet och 
kunskap samt sina svaga och starka sidor vilket hjälper denna att utveckla att bra 
samarbete till sina medarbetare. Eftersom medvetenheten om sina egenskaper finns 
möjlighet till utveckling men också ett annat agerande i svåra situationer där ledaren 
inte förnekar svagheter och agerar defensivt.  
- Personlig integritet, innefattar ledarens sätt att skapa förtroende genom att agera i 
enlighet med sina löften, vara ärlig och verka som förebild.  
- ’Socialized power motivation’, med det menar Yukl att ledaren har sökt sig till den 
positionen som ledare och genom det kan skapa ett mer effektivt ledarskap än de som 
inte själva tagit ställning till om de vill leda eller inte.   
- Måttligt hög prestation, vad gäller denna parameter för ett effektivt ledarskap skall 
ledaren kunna välja den ”gyllene medelvägen” för att presentera i enlighet med sin 
individuella uppfattning samt medarbetarens uppfattning.  
- Lågt behov av tillhörighet, förstås av hur ledaren inte skall behöva känna sig 
omtyckt och uppskattad i alla situationer utan kunna vara en ledare med distans för att 
inte exempelvis någon medarbetare är mer favoriserad än andra. Dock behöver 
självklart en ledare också viss bekräftelse för att vara stimulerad som ledare.  
Utifrån dessa karaktärsdrag som Yukl, (2005) beskriver framhåller han även att ledaren skall 
vara villig att arbeta med sig själv för att bli en bra ledare. Det krävs inte bara personliga 
egenskaper och karaktärsdrag för att en ledare skall bli framgångsrik och effektiv utan ledaren 
behöver även tillgodogöra sig vissa färdigheter. Dessa färdigheter beskriver Yukl (2005) 
enligt följande; 
- Tekniska kunskaper, ledaren skall besitta kunskaper inom det område han ansvarar 
för. Ledaren skall känna till det som är nödvändigt för att kunna genomföra uppgiften. 
Yukl menar att denna kunskap kan tas in genom formell utbildning men även genom 
arbete och erfarenhet.  
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- Sociala färdigheter, menas att ledaren skall ha kunskaper inom de mänskliga 
beteendet, attityder etc. för att kunna skapa förståelse för medarbetaren. Yukl menar 
att denna är en av den viktigaste egenskapen en ledare kan besitta. Den sociala 
färdigheten möjliggöra för en ledare att se sin medarbetare för att både ge och ta kritik. 
Det är även denna förmåga som skiljer sig mellan framgångsrika och effektiva ledare.  
- Kognitiva färdigheter, karaktäriseras av ledarens förmåga att lösa problem, logiskt 
och analytiskt tänkande samt skapa ordning i komplexa uppgifter och miljöer.  
Railo, (1992) menar att framgångsrika elitidrottare har höga målsättningar, bra självförtroende 
och mental styrka. Railo (1992) målar upp självförtroende som den enskilt viktigaste faktorn 
för framgångar hos elitidrottare. En person som är mentalt stark ser sig själv som en naturlig 
vinnare och kan på så vis bättre hantera motgångar och andra utmaningar. (Railo, 1992) 
Rekrytering 
Souza & Zajas (1995) menar att det vid rekrytering av ledare är viktigt att ta hänsyn till 
branschkunskap, externt/internt och personliga attribut. Vidare fann de att företag i vissa fall 
ansåg att branschkunskapen var en viktigare faktor än ledaregenskaper. Författarna menar att 
branschkunskapen hjälper att skapa lydnad, respekt och ökar förtroendet från de 
underordnade.  
 
Genom intern rekrytering bibehåller företaget sin kultur och Bayo-Moriones & Orting-Angél 
(2006) menar att de anställda gör bättre ifrån sig om de vet att det finns en chans till 
befordran. Souza och Zajas (1995) menar att interna rekryteringar leder till stabilitet inom 
företaget.  
 
En extern rekrytering av ledare bör göras då den rätta personen inte finns inom företaget eller 
då företaget behöver göra en förändring. En extern ledare kan driva en ny vision som en intern 
ledare hade haft svårt att göra eftersom kulturen sitter djupt rotat. (Souza & Zajas, 1995) Vid 
stora förändringar inom organisationen menar Yukl (2005) att förändringar i 
organisationskulturen måste ske. Kulturen kan förändras på ett företag men hur svårt det är 
beror på hur stort, gammalt och hur väl kulturen är rotad i företaget.  
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Kapital och Habitus 
Genom kapital har du fått eller får du fördelar i samhället. Det finns tre typer av kapital, det 
ekonomiska kapitalet, kulturella kapitalet och sociala kapitalet. Dessa kapital skapar 
förutsättningar för individen att avancera i samhället. Ekonomiskt kapital innebär att 
individen kan skaffa sig fördelar med hjälp av sina ekonomiska resurser. (Halsey, 2006) 
 
Kulturellt kapital är mer komplext än det ekonomiska kapitalet. Det kulturella kapitalet 
existerar i tre olika former och det som är aktuellt för den här uppsatsen är det som kallas det 
kroppsliga kapitalet. Det innebär att det kulturella kapitalet finns inom individen. Den här 
formen av kulturellt kapital är inget som sker över en dag utan byggs upp under exempelvis 
en elitfotbollsspelarkarriär eller en utbildning. En individ kan även skaffa sig den här typen av 
kulturellt kapital genom självinlärning. (Halsey, 2006). För att exemplifiera det kulturella 
kapitalet för elittränare inom fotboll kan det tänkas se ut så här, en individ som på något sätt 
har haft en elitkarriär inom fotboll som spelare. Genom karriären har personen skaffat sig en 
förståelse för hur en elitfotbollstränare ska agera. Det kulturella kapitalet kan även handla om 
erfarenheter vilket skulle kunna presenteras enligt detta för en elitfotbollstränare utan egen 
spelarkarriär, en individ som har arbetat som tränare på lägre nivåer en tid och utvecklat en 
förståelse för hur en elitfotbollstränare ska agera. 
 
Socialt kapital är de resurser en individ har inom sitt nätverk av människor. Nätverken kan 
vara exempelvis familjen, klassen, fotbollslaget eller kompisgänget. Det går att ha flera olika 
nätverk och grupper runt sig och på det sättet ökar även det sociala kapitalet. Att ha ett stort 
och välgenomarbetat socialt nätverk är en investering för framtiden. (Halsey, 2006) För att 
koppla det sociala kapitalet till uppsatsens syfte kan det exemplifieras enligt, en individ som 
genom sitt nätverk och kontakter har skaffat sig fördelar i elitfotbollssamhället. Individen 
behöver inte ha varit aktiv elitfotbollsspelare. 
 
”Habitusbegreppet vilar alltså på en till synes enkel idé, nämligen att de erfarenheter vi gjort, 
det vi utsatts för och det vi upplevt format oss till de individer vi är.” (Redelius, 2002:43) 
 
Habitus är föränderligt och kan förändras över tid genom nya erfarenheter och upplevelser. 
För att visa att habitus är individuellt kan nämnas att människor som deltar i samma idrott 
fortfarande kan ha vitt skilda uppfattningar om vad som har hänt på exempelvis en träning. 
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Anledningen till det är att de har olika habitus, med andra ord har de varit med om olika 
upplevelser innan och därmed skapat ett eget sätt att se på världen. (Redelius, 2002) 
 
Habitus kan omvandlas till ett specifikt kapital, men för att det ska räknas som ett specifikt 
kapital måste det ske inom ett givet område. En person med idrottsbakgrund måste således 
omvandla sitt habitus till ett specifikt kapital inom idrotten. Det går inte att omvandla till ett 
specifikt kapital inom ett annat område exempelvis historia. (Redelius, 2002). 
Fotbollsspelare som problemlösare 
I en studie publicerad i april 2012 av Vestberg, Gustafson m.fl har en jämförelse gjorts mellan 
högre divisionspelare, lägre divisionspelare mot en standardiserad normgrupp bestående av 
både män och kvinnor från den allmänna befolkningen för att mäta en fotbollsspelares 
exekutiva funktioner. Dessa kan beskrivas som processer som reglerar tanke och handling 
särskilt i icke-rutinmässiga situationer och kan vara kreativitet, arbetsminne, förmåga att göra 
flera saker samtidigt, problemlösning selektiv hantering av information, förmåga att hantera 
en nyhet samt utnyttjande av återkoppling. 
Studien delades upp i två delar där de inledningsvis jämförde grupperna mellan varandra för 
att sedan i en andra del jämföra dessa resultat med framgångsmått inom fotbollen såsom 
antalet mål och assist som gjorts av spelarna. Studien resulterade i att både de som spelade i 
högre divisioner och de i lägre divisioner hade signifikant bättre mått på de exekutiva 
funktionerna än normgruppen, dessutom överträffade högre division spelarna de lägre i 
testerna. Studien kan sålunda visa att det viktigt med de generella exekutiva funktionerna 
inom fotboll men även förutsäga en framtida framgång i fotbollsspelaren. Vad gäller de mål 
och assist visade studien att dessa personer har hög grad av exekutiv förmåga. 
Inom bollsport och i synnerhet fotboll som finns det mängder av information som spelarna 
måste ta hänsyn till för att fatta beslut och detta under tidspress. En framgångsrik 
fotbollsspelare bör sålunda ständigt bedöma situation jämfört med tidigare erfarenheter, ska 
nya möjligheter och fatta snabba beslut som blir till handling. Vesterberg, Gustafson mf.l 
menar avslutningsvis i studien att kommande rekrytering av fotbollsspelare inte primärt 
behöver bestå i de som har bäst fysisk kapacitet, bollkontroll eller nuvarande form utan enligt 
undersökningen tyder det på att dessa tester kan avgöra om en spelare har möjlighet att nå 
toppnivå. (Vestberg, Gustafson mfl, 2012) 
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Sammanfattning av teoretisk referensram 
I nedanstående modell presenteras de huvudsakliga faktorer som jag vill att läsaren skall ha i 
åtanke vid vidare läsning av uppsatsen. Huvudrubrikerna, Ledarskap och Fotbollsspelare, 
kännetecknar uppsatsens huvudinriktning Under dessa specificeras punkter för att klargöra 
vad som kan komma att ha betydelse för hur det ser ut bland tränare i de klubbar som 
undersökts. Kapital och Habitus är två begrepp som dock inte går att kategorisera under 
respektive huvudrubrik utan samspelar mellan dessa.  
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Metod 
I detta kapitel kommer läsaren få en presentation om det vetenskapliga förhållningssättet som ligger 
till grund för urval, genomförande och bearbetning av data. Läsaren kommer även uppmärksammans 
på kritik som kan riktas mot studiens metod och källor.  
Studiens karaktär 
Syftet med uppsatsen är att synliggöra elitfotbollstränares fotbollspelarbakgrund och se hur 
den har haft påverkan på deras karriär som tränare. För att genomföra studien finns olika 
metoder för insamling av data. I denna studie kommer jag tillämpa mig av ett kvantitativt 
tillvägagångssätt då det kännetecknas av insamling av kvantifierbar data för att sammanfatta 
dessa i statistisk form för att sedan kunna analysera och bearbeta materialet. (Ejvegård, 2003) 
Med utgångspunkt i studiens syfte kommer den insamlade datan att analyseras och tolkas 
utifrån den teoretiska referensramen. 
I studien kommer det presenteras data från elitfotbollstränares bakgrund från 32 
internationella fotbollslag samt 32 nationella lag. De internationella fotbollslagens tränare är 
hämtad ut serien Champions League och de nationella från Allsvenskan samt Superettan.  
Kvantitativ ansats 
Uppsatsen kännetecknas av en kvantitativ studie där information kan värderas eller mätas 
numeriskt vilket är i linje med studiens syfte där elitfotbollstränares fotbollsbakgrund skall 
undersökas för att se om den haft påverkan på dess karriär. (Björklund & Paulsson, 2003) 
Dock menar Björklund och Paulsson, (2003) att den kvantitativa ansatsen kan sätta 
begränsningar då all data inte går att mäta. I denna studie kommer dock fokus ligga på att 
undersöka bakgrund som är kvantifierbar genom ja och nej frågor eller tid. Dessa parametrar 
att presenteras under rubriken urval och återfinns i insamlad datatabell i bilaga 2. Likt ovan 
förtydligat kommer syftet tolkas med hjälp av den teoretiska referensramen för att kunna söka 
stöd och förståelse i huruvida en elitfotbollstränares bakgrund ser ut. 
Urval  
Urvalen för den data som ligger till grund för uppsatsen är ett medvetet urval av både 
internationella elitidrottstränare såsom nationella elitidrottstränare. De internationella 
elitidrottstränarna är 32 stycken Champions League tränare som är aktuella under starten av 
Champions League september 2011. Vad gäller de nationella tränarna är tränare som är 
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aktuella vid starten av serierna i april 2012 för allsvenska lag samt superettan. Ingen hänsyn 
har tagits till om lagen kommer eller har bytt tränare under säsongen för letande av data.  
För att kunna applicera data till studiens syfte har 32 elitidrottslag inom fotboll valts ut. 
Urvalet grundar sig sålunda på 66 stycken tränare representerade ur lagen. Två av lagen 
innehar två huvudtränare, där har både inkluderats i studien.  
Insamling av data 
Tillvägagångssättet för insamling av data har jag med hjälp av olika paramentrar sökt 
information, främst genom elektroniska källor, om respektive fotbollslags tränare. Vid ett 
tillfälle har jag via telefonkontakt med en spelare från ett av de aktuella lagen fått bekräftat att 
uppgifterna som jag har om tränaren stämmer. Jag har utgått ifrån 64 lag, 32 från Champions 
League, 16 från Allsvenskan samt 16 från Superettan. Utifrån det valde jag sedan att söka data 
kring huruvida respektive fotbollstränares bakgrund såg ut på följande paramentrar,  
- Nationalitet 
- Om tränaren själv har spelat elitfotboll. 
- Om tränaren medverkat som fotbollsspelare i landskamper. 
- Vilka klubbar som tränaren varit aktiv inom som elitfotbollsspelare. 
- Antal månader som tränaren varit aktiv som huvudtränare i elitklubb. 
- Antal månader som tränaren varit aktiv som huvudtränare i den nuvarande klubben 
som undersöks. 
Den insamlade datan valde jag att presentera i en tabell som återfinns i bilaga 2 för att göra 
det överskådligt för läsaren men även vid hanteringen av analys. 
Barbetning av data 
En första bearbetning av datamaterialet skedde genom att sammanställa alla lag och dess 
tränare i en tabell för att sedan söka information kring deras bakgrund för att kunna 
genomföra studien. Jag har i tabellen valt att ha med rubriker som presenteras under rubriken 
ovan, insamling av data, för att kunna sortera informationen utifrån olika parametrar. 
Exempelvis hur statistiken ser ut om huruvida en fotbollstränare själv varit aktiv som 
elitfotbollsspelare eller inte. I enlighet med Ejvegård, (2003) är detta ett bra sätt att presentera 
data genom att använda tabeller och diagram. 
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Jag har även valt att presentera elitfotbollstränarnas bakgrund som tränare i sin nuvarande 
klubb och tidigare erfarenhet i månader istället för år då det annars kan skilja sig åt mellan 
tränarnas erfarenhet. Jag reserverar mig dock för någon månads skillnad på vissa tränare då 
det i vissa fall var svårt att tyda start och slutdatum men på de flesta av de 66 stycken tränarna 
är deras bakgrund som huvudtränare angett i rätt antal månader.  
Vad gäller tidsapsketen som undersöks i studien, i form av månader som huvudtränare eller 
tid i klubben, vill jag poängtera att detta är en aspekt som kan presenteras som ett mått av 
framgång. Detta då en tränare till stor del får förlängt uppdrag efter att ha uppnått framgång i 
klubben. Framgång i detta fall är olika för olika klubbar såsom sportsliga resultat, upplevd 
nöjdhet av spelare, bibehållen plats i en serie och så vidare.  
Presentation av data 
Datan presenteras i kapitlet Empiri men tabellen där all data återfinns hittas i bilaga 2 för att 
göra materialet så transparant som möjligt. Inledningsvis kommer de lag vars tränare är 
aktuella att studera att presenteras och i vilken respektive serie de tillhör. Följt av det kommer 
tabellen presenteras i löpande text tillsammans med data som analyserats med hjälp av 
diagram för att både bildligt och i form av text underlätta för läsaren att utläsa mönster. Detta 
för att kunna utläsa om exempelvis det är en minoritet eller majoritet av tränarna som har varit 
aktiva som fotbollsspelare själva. Det kommer även redogöras per serie för att kunna se 
skillnader mellan lagen i Europa, Champions League och de två högsta serierna i Sverige. 
Vad gäller lagen i Sverige är de representerade ur de två högsta serierna i landet, där kommer 
data att presenteras serien för sig och som en samlad för nationen. Detta för att tydliggöra om 
det finns skillnader eller likheter serierna emellan.  
När datan sedan skall analyseras i analyskapitlet kommer jag använda mig av samma upplägg 
av rubriker som i den teoretiska referensramen för att underlätta läsvänligheten i uppsatsen. 
Utifrån den teoretiska referensramen kommer sålunda tolkningar göras för att skapa förståelse 
för uppsatsens syfte. 
Metodkritik 
Metodkritiken kommer bestå av reflektioner av författaren för att göra uppsatsen så 
transparent som möjligt, där jag som författare kommer redogöra för styrkor och svagheter 
som uppsatsen kan inneha på grund av den valda metoden vad avser dess trovärdighet och 
objektivitet. (Björklund & Paulsson, 2003) 
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Trovärdighet 
För att stärka studiens trovärdighet har jag genom valet av kvantitativ ansats stärkt 
replikerbarheten då jag använt mig av historiska data och inte av personers egna tolkningar. 
För att ge förutsättningar för att uppsatsen skall vara så transparant som möjligt har jag i 
metodavsnittet valt att redogöra urvalet av data, insamlandet av den samt bearbetningen som 
ligger till grund för hur materialet presentrats i avsnittet för empiri. Vad som dock skall 
framhållas är att studiens resultat grundar sig på ett urval av 66 elitidrottstränare som är aktiva 
under 2011/2012 i de valda lagen, det finns sålunda ingen garanti att genomföra likande studie 
på andra tränare ger samma resultat. Min förhoppning är dock att 66 elitidrottstränare ger en 
viss indikation på generaliserbarhet i slutsaser och analys för att se mönster och göra 
tolkningar. 
För att undersöka studiens syfte har jag i datatabellen valt att ange parametrar som kan ge svar 
på huruvida de aktuella elitfotbollstränarnas bakgrund har sett ut genom att både ange tid för 
deras karriär inom klubben och totalt som elittränare men även om de varit aktiva som 
elitfotbollsspelare själva. Utifrån dessa har jag kvantifierat måtten för att använda de i 
diagram för att göra det tolkningsbart för läsaren hur deras bakgrund sett ut.  
I uppsatsen undersökt tränare från tre olika nivåer. Diskussion kring hur de olika nivåerna 
påverkar en tränares roll bör finnas. En tränare på högsta nivån i Champions League har flera 
assisterande tränare som hjälper honom med det mesta och tränaren får ett mer övergripande 
ansvar. I exempelvis Superettan är det inte ovanligt att tränaren bara har en assisterande 
tränare som hjälper honom vilket gör att rollen som tränare blir lite mer operativ. I slutändan 
handlar det om fotboll och att prestera ett resultat som ytterst ansvarig men nivåskillnaderna 
bör beaktas, exakt hur är dock svårt att avgöra. 
Objektivitet 
Vad gäller studiens objektivitet har det likt trovärdigheten stärkts av den kvantitativa ansatsen 
vad gäller det empiriska materialet, då historisk data har bearbetats. Dock har jag som 
författare med mig olika erfarenheter och synsätt som speglar mitt sätt att analysera och dra 
slutsaster vilket läsaren bör ha i åtanke. Samt att datan i sig kan uppfattas subjektiv i viss 
mening då jag som författaren även valt den utifrån mina premisser och vad jag ansett varit 
lämpligt utifrån studiens syfte. Mina erfarenheter som elitspelare gör att jag har vissa 
förutfattade meningar om hur saker och ting är vilket kan vara svårt att bortse från vid mina 
analyser. Objektivitet kännetecknas alltså av vilken utsträckning som värderingar påverkar 
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studien. (Björklund & Paulsson, 2003) Mina val av parametrar utgör även det ett val vilket är 
subjektivt i sig, dock har jag genom metodavsnitt och att bifoga alla data som bilaga försökt 
visa på transparens för att läsaren skall kunna avgöra min objektivitet.  
Källkritik 
Vad gäller kritik av de källor som används i studien kan det alltid diskuteras om vad som 
borde varit med och inte. Däremot har jag i den teoretiska referensramen samt det empiriska 
kapitlet försökt framställa källor tydligt för att underlätta för läsaren och transparensen i 
studien.  
Det som dock kan poängteras är att studien endast baseras på kvantitativ data som är inhämtad 
från elektroniska källor vad gäller det empiriska materialet. Tränarna har alltså inte haft 
möjlighet att uttala sig om eventuella ytterligare kompletterande utbildningar eller 
erfarenheter som de har inom sin karriär.  
Att notera är att källor som Wikipedia är använda vid sökning på tränares bakgrund. 
Wikipedia skiljer sig från andra källor i det att författaren är dold och i många fall är flera 
författare inblandade. Eftersom de tränarna som studeras är publika personer där många läst 
och gett möjlighet att korrigera felaktigheter antar jag att Wikipedia är en förhållandevis 
pålitlig källa. De olika sidor som använts är i hög grad oberoende av varandra och enskilda 
felaktigheter antas därför ha mindre betydelse för studiens resultat.   
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Resultat 
I detta kapitel kommer den kvantitativa data som inhämtats presenteras. Den kommer att redovisas 
både i diagram och i löpande text för att underlätta för läsaren. För att öka läsvänligheten kommer 
elitfotbollsspelarbakgrund att benämnas som fotbollsbakgrund.  Bilaga 1 och 2 kan även vara till stöd 
vid läsning av detta kapitel.  
Bakgrund 
Utgångspunkten i nedanstående presentation av datan är 32 internationella lag från 
Champions League samt 32 nationella lag från Sverige repesenterade av Allsvenskan och 
Superettan. Champions League är en europacup där de bästa lagen från varje land möts. De 
kvalificerar sig igenom deras sportsliga resultat i den inhemska ligan året innan. Exempelvis 
har England tre direktplatser (plats 1-3) från sin serie, Premier League medan Sverige endast 
har en kvalplats (plats 1) från allsvenskan. Detta beroende på att Premier League rankas högre 
än Sverige på UEFAs ranking. (www.uefa.com, elektronisk litteratur 14) Allsvenskan och 
Superettan är Sveriges två högsta serier inom herrfotboll, där allsvenskan är högst och 
superettan är Sveriges näst högsta serie. (www.svenskfotboll.se, elektronisk litteratur 15) 
Tränarnas karriär 
Fotbollsbakgrund 
Av de studerade elitfotbollstränarna kan det konstateras att en majoritet i samtliga serier har 
fotbollsbakgrund som elitfotbollsspelare själva. Internationellt är det mer än 80 % av tränarna 
som själva varit aktiva elitfotbollsspelare medan i Sverige är det över 60 % i någon av de två 
högsta serierna som själva varit aktiva. Skillnaden mellan Allsvenskans tränare och 
superettans är marginell vad gäller deras bakgrund som elitfotbollsspelare. I diagrammet 
nedan påvisar staplarna hur skillnaden ser ut mellan de olika serierna.  
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Landskamper 
Vad gäller de tränare som varit aktiva som elitfotbollsspelare har undersökningen presenterat 
hur många av dessa som deltagit i landskamper. Där är resultatet, till skillnad från om de varit 
aktiva som elitfotbollspelare, något annorlunda. Internationellt har de aktiva tränarna 
marginellt fler som inte spelat landskamp än de som spelat landskamper. Vad gäller nationellt 
inom Sverige har det inom båda serierna fler till antalet som inte spelat landskamp av de som 
varit aktiva. Vad som dock är anmärkningsvärt är att andra divisionen i Sverige har fler 
tränare som spelat landskamp som aktiv själva än vad högsta divisionen har. Jämförelsevis 
mellan nationella och internationella lag har de internationella tränarna mer erfarenhet från 
landskamper när de varit aktiva som elitfotbollsspelare än de nationella tränarna.  
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Tränare i elitklubb 
Vid närmare undersökning av tiden som tränaren varit aktiv som huvudtränare visar det sig att 
de som har fotbollsbakgrund i Champions League och Allsvenskan har betydligt längre tid än 
de som inte har någon fotbollsbakgrund. Superettan, som är andra division i Sverige, visar 
däremot ingen anmärkningsvärd tendens på att fotbollsbakgrunden har någon betydelse på hur 
länge de varit verksamma som huvudtränare i en elitklubb. Nationen Sverige visar inte heller 
någon större tendens på att fotbollsbakgrunden har någon betydelse för hur länge de har varit 
verksamma som huvudtränare i en elitklubb till skillnad från de internationella tränarna. Vad 
gäller de internationella tränarna har de med fotbollsbakgrund mer än åtta års längre 
erfarenhet från att träna ett elitlag än de utan fotbollsbakgrund.  
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Huvudtränare i nuvarande klubb 
I respektive klubb gjordes även en jämförelse hur lång tid tränaren, med eller utan 
fotbollsbakgrund, varit tränare inom klubben. Här är det, likt ovan, utmärkande för 
Champions League och Allsvenskan där de tränare som har fotbollsbakgrund varit längre 
inom klubben är de som inte varit aktiva själva. Superettan visar dock ingen antydan på att en 
karriär som elitfotbollsspelare har betydelse för hur länge de varit huvudtränare inom klubben. 
Både inom Champions League och Allsvenskan har de tränare med fotbollsbakgrund varit 
aktiva som huvudtränare inom klubben i cirka 3 år.  
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Aktiv som fotbollssplare i nuvarande klubb 
I de serier som undersökts, Champions League, Allsvenskan samt Superettan, visar det sig att 
de tränare som har fotbollsbakgrund inte tenderar att vara tränare i de lag som de själva varit 
aktiva i. Internationellt är det 70% av de tränarna som inte har spelat i den klubb de nu är 
tränare för. I Allsvenskan är det 55% av tränarna som idag tränar en klubb de själva inte varit 
aktiv i medan det i andra divisionen i Sverige är mer än 90% av tränarna som inte varit aktiva 
som fotbollsspelare i klubben. Följaktligen är det alltså så att i Sverige som nation är det likt 
Champions League cirka 70% av tränarna som i dagsläget inte tränar den klubb som själva 
spelat i som aktiv elitfotbollsspelare. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis av den data som presenterats i empirin tycks det kunna urskiljas en tydlig 
tendens att de tränare som själva varit aktiva som elitfotbollsspelare också har haft en längre 
tid som huvudtränare både i nuvarande klubb men även sett till hela deras karriärer. Det visar 
sig också att de tränare som själva varit aktiva inom elitfotboll i större utsträckning också har 
en karriär som huvudtränare inom en elitklubb.  
De internationella tränarna samt högsta divisionen i Sverige visar snarlika tendenser om att 
fotbollsbakgrunden haft betydelse för dess karriär. Vad som dock kan vara värt att poängtera 
är att andra divisionens tränares erfarenheter från landskamper bland de tränarna som varit 
aktiva är större än högsta divisionen. En annan aspekt vad gäller de tränare som själva har 
fotbollsbakgrund är även att de i valet av klubb som tränare, där de är aktiva idag, inte tycks 
välja den klubb de själva spelat i som aktiv fotbollsspelare. Både internationellt samt 
nationellt inom Sverige visar det att cirka 70 % av de med fotbollsbakgrund alltså inte 
väljer/får träna en klubb de själva spelat i. Vad som dock inte beaktas är huruvida tränaren 
tidigare har tränat en klubb som de tidigare spelat för.  
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Analys 
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen tillsammans med det empiriska materialet 
sammanställas till en analys utifrån studiens syfte. Genom teorierna kommer jag att försöka tolka och 
förstå den data som jag har samlat in. 
Inledning 
Med utgångspunkt för analysen kommer elitfotbollstränares bakgrund att analysers med hjälp 
av ledarskapsteorier. Jag vill återigen uppmärksamma läsaren på att en tränare kan uppfattas 
som en ledare då denna har ansvar för en grupp och dess prestationer. Tränarna har även 
analyserats utifrån samma förutsättningar trots att det förmodligen är skillnader att leda ett lag 
i Champions League och i Superettan. I detta kapitel kommer även viss ny information 
presenteras i form av exempel på hur rekrytering kan ske. Exemplen som presenteras hänvisar 
dock till de undersökta tränarna utifrån det empiriska materialet.  
Ledarskap 
Hersey & Blanchard, (1993) påtalar att en ledare förväntas kunna hantera situationer i både 
med och motgång vilket sålunda kräver vana vid situationer och detta erhålls bland annat 
genom erfarenhet. Med utgångspunkt från deras resonemang kan en person, som har spelat 
elitfotboll på en nivå som denne senare är tränare på, troligtvis agera bättre som ledare då 
personen stött på situationer av liknande karaktär. Detta torde resultera i en ledare som är 
bättre på att situationsanpassa sitt ledarskap i med- respektive motgång.  
 
En annan intressant aspekt som Wallenius, (1996) påvisar är att ledarskapet är ett beroende 
mellan gruppen och ledaren för att det skall bli så effektivt som möjligt. I och med detta kan 
diskussionen ske om huruvida tränarens erfarenhet i klubben och som tränare kan skapa ett 
mer effektivt ledarskap genom att de fått tid på att utveckla ett beroende och samarbete. Vad 
gäller internationella klubbar och högsta divisionen i Sverige är antalet tränare med 
fotbollsbakgrund de som haft längst tid som tränare, vilket också skapat förutsättningar för att 
genomföra ett effektivt ledarskap. Att de som har fotbollsgrund också har längre erfarenhet 
som tränare kan ha att göra med att de också klarat av att hantera situationer i motgång vilket 
resonemanget inledningsvis påtalar.  
 
Desto mer tid en tränare/ledare får på sig desto lättare är det att definiera de underställdas 
kompetens påtalar Paul Hersey, (1984). De internationella tränarna samt högsta divisionen i 
Sverige vars tränare har fotbollsbakgrund har sålunda bättre förutsättningar för att kunna 
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säkerställa sina spelares kompetens. Att de själva har varit i situationen som fotbollsspelare på 
elitnivå kan även det påverka hur väl de kan definiera en spelares kompetens då de vistas i 
miljön under lång tid vilket då kommer till användning i deras roll som tränare. Detta kan 
således vara en anledning till att tränarna fått längre förtroende som huvudtränare då de 
lyckats definiera sina spelares kompetens och maximera deras kapacitet. Dock bygger inte 
undersökningen på hur väl tränarna lyckats med sportsliga resultat men utan att göra en större 
djupdykning i det kan tanken om att en tränare som fått vara länge i en klubb också borde ha 
lyckats för att få stanna kvar.  
 
Hersey, (1984) påtalar även att ju högre kompetens en grupp har desto mer självständighet 
kan krävas av gruppen och ledaren, tränaren i detta fall, får mer en stöttande roll snarare än 
instruerande. Detta kan dock tolkas som att det talar emot uppsatsens empiriska material då de 
tränare som har lång erfarenhet från fotboll, genom att spelat själv, endast behöver vara 
stöttande i sin roll i de högre divisionerna där kompetensen är högre hos spelarna. I de högre 
divisionerna visar det dock sig att tränarna till större delen själva har fotbollsbakgrund och 
även fått längre förtroende inom klubben än det i exempelvis andra divisionen i Sverige. 
Herseys teori skulle sålunda mena att ju längre ner i divisionerna man kommer desto mer 
instruerande och sålunda mer erfaren och fotbollskunnig bör tränaren vara för att 
tillfredsställa gruppens behov. I de högre divisionerna behövs alltså endast en stöttande 
tränare. Enligt det empirika materialet tycks detta inte överensstämma, se enligt modellen 
nedan hur det borde vara enligt insamlad data, då de högre divisionerna tycks ha fler tränare 
med längre bakgrund inom fotbollen då de själva varit aktiva snarare än i ex. andra divisionen 
i Sverige. Detta kan vara en indikation på att det finns andra orsaker bakom framgång som 
tränare. 
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Framgångsrika ledaregenskaper 
Utifrån sin forskning om egenskaper och färdigheter som ledare besitter har Gary Yukl (2005) 
redogjort för gemensamma drag som dessa haft. Däribland presenterar han hög energinivå och 
stresstolerans som två aspekter, där empirin kan ge stöd i att de personer som tidigare varit 
med om situationer också torde kunna hantera situationerna bättre.  I enlighet med Vestberg 
och Gustavsson (2012) har fotbollsspelare utvecklat kognitiva egenskaper bättre än övrig 
befolkning vilket bland annat innefattar hög stresstolerans, vilket även ger stöd i att en ledare 
som tidigare spelat fotboll borde tendera att senare också bli en bättre ledare/tränare. 
Uppsatsen tar inte anspråk på hur ledaren lyckats med idrottsliga resultat i sin respektive 
klubbar dock kan, som tidigare nämnt, tiden inom en klubb ge indikation på att ledarskapet 
som tränare ändock har fungerat bra.  
En annan aspekt som Gary Yukl (2005) omnämner är huruvida en ledare bör ha 
självförtroende för att bli framgångsrik. Denna aspekt kan anammas utifrån tidsaspekten, ju 
mer tid som ägnas åt något desto säkrare bli man på sin uppgift. Utifrån datan presenteras att 
de tränare som har fotbollsbakgrund har fått längre tid inom klubben eller haft längre tid som 
tränare överlag vilket torde ge en indikation att de fått längre tid att bygga upp sitt 
självförtroende. Detta både genom sin tid som fotbollsspelare men även att de fått längre 
förtroende. Det borde sålunda finnas ett samband med att de tränare med bakgrund som 
fotbollsspelare redan yttrade starkare självförtroende genom sin idrottsliga karriär inom 
fotboll gjort att deras åtagande blivit längre än de med icke fotbollsbakgrund. Ytterligare en 
aspekt som kan adderas för att tillämpa om självförtroendet tycks ha någon inverkan på 
huruvida en tränare fått förtroende inom klubben är om denne deltagit i landskamper. Då 
landskamper ger ytterligare nivå på ens idrottsliga karriär genom att representera sitt land 
torde det också ge en ytterligare dimension på självförtroendet. De tränare som har 
fotbollsbakgrund och även deltagit i landskamper är nationellt underrepresenterade framförallt 
i högsta divisionen där det inte tycks spela någon roll om tränaren spelat landslagsfotboll eller 
inte. Vad som dock kan vara betydande i detta fall är självklart vilket land som personen 
deltagit i landskamper för då nivå kan tendera vara olika. Även fast möjligheten till att spela 
landskampsfotboll borde innebära en push för en elitfotbollsspelare som bekräftelse på dennes 
talang och höja självförtroendet vilket denne som tränare senare kan ta med sig för att bli en 
framgångsrik ledare.  
Yukl (2005) omnämner även att en framgångsrik ledare är medveten om sina starka och svaga 
sidor och även är mer känslomässigt stabil. Dessa faktorer menar jag som författare kunna 
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yttra sig mer hos de som varit aktiva fotbollsspelare eller fått ett långt förtroende inom en 
klubb. Detta då erfarenheten är längre och tränaren då fått vara med om fler situationer för att 
kunna ge ett mer stabilt uttryck. Vad som dock kan poängteras är att fotbollsbakgrund inte är 
en förutsättning för att en ledare skall vara medveten om sina starka och svaga sidor då en 
utan fotbollskarriär kan varit ledare inom andra branscher för att ha lärt sig av tidigare 
erfarenheter. Emellertid torde sambandet mellan egen fotbollskarriär och tränar roll vara 
starkare då de svaga och starka sidorna kan yttra sig inom samma sorts miljö.  
Socialized power motivation är något som Gary Yukl (2005) förklarar som att en ledare söker 
sig till positionen som tränare vilket alla tränare/ledare borde göra. Här kan jag dock finna en 
motsägelse i det empiriska materialet genom att en ledare ofta besitter lågt behov av 
tillhörighet vilket en lagspelare inom fotboll ofta inte gör. Att de flesta tränare idag då besitter 
en fotbollskarriär kan tyckas aningen svårförklarat just med tanke på tillhörighet till ett lag. 
Vad som dock kan spela in att flertalet av tränarna som idag är tränare i klubbarna också har 
spelat fotboll är att de mött många ledare genom åren och sålunda också ser en möjlighet att 
både ge tillbaka vad de lärt sig från sina ledare men också förändra det som varit mindre bra. 
En annan anledning till att många fotbollsspelare fortsätter som tränare kan vara för att det är 
ett sätt för dem att kunna vara kvar inom fotbollen när deras egna spelarkarriär tar slut. Med 
det menar jag att alla kanske inte söker sig till positionen som tränare för att de vill utan för att 
det är deras enda chans att fortsätta karriären inom fotbollen, även ekonomiska aspekter ska 
beaktas i dessa fall. Brist på utbildning på grund av en spelarkarriär kan leda till yrket som 
tränare. 
En av de aspekter som Gary Yukl (2005) benämner som en förutsättning för att bli en 
framgångsrik ledare är de tekniska kunskaperna som denna besitter är en fördel i dess 
ledarskap. En tränare som sålunda spelat fotboll på elitnivå har förutsättningar för att ha en 
högre teknisk kunskap inom området än en utan. Vilket gör att det empiriska materialet får 
tyngd i att det borde vara bra att rekrytera en tränare med fotbollskarriär för att få en 
framgångsrik ledare då denna besitter stor teknisk kunskap kring fotboll. En aspekt till att en 
tränare med fotbollsbakgrund blir rekryterad till en sådan tjänst kan även ha sin bakgrund i 
huruvida omgivningen förutsätter att denne också besitter höga tekniska färdigheter och också 
är bra på att tillämpa dessa. Det finns dock ingen förutsättning för att tränaren har dessa men 
dock inga garantier.  
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Railo, 1992 menar även att idrottare har höga målsättningar, bra självförtroende, och mental 
styrka vilket Yukl (2005) också anser är aspekter som gör en ledare framgångsrik. Detta talar 
sålunda för att rekrytering av en tränare med fotbollsbakgrund borde resultera i ett mer 
framgångsrikt ledarskap. Som ovan nämnt, har inte uppsatsen fokuserat på framgångsaspekter 
men ändock vill jag poängtera igen att tiden inom en klubb som tränare bör ge en indikation 
på att det finns framgång inom klubben. De som då också suttit längst som tränare innehar 
också en egen fotbollskarriär av det materialet som studerats. En annan intressant aspekt som 
är värd att reflektera över är att det troligen finns någon potentiell ledare/tränare inom ett lag 
på cirka 22 elitfotbollsspelare som kan komma att jobba som tränare. Detta gör att statistiken 
kring tränare med fotbollsbakgrund inte gör det hela lika uppseendeväckande då det finns 
många elitfotbollslag i världen. 
Rekrytering 
Souza & Zajas (1995) menar att branschkunskapen är viktigare än ledaregenskaper i vissa 
situationer, vilket talar för att rekrytera en tränare med fotbollsbakgrund för de menar att det 
skapar lydnad, förtroende, och respekt. I en väl fungerande klubb med stark kultur kan det 
finnas fördelar med att rekrytera internt då förändringen blir liten och kulturen behålls. Likt 
ovan resonemang kring tekniska färdigheter kan rekryteringen i sig anses av omgivningen 
som en bättre rekrytering med en person som både har erfarenhet kring tekniska färdigheter 
men även viss branschkunskap. Dock är detta ingen garanti för att en tränare med 
fotbollsbakgrund skulle vara bättre fotbollstränare och rekrytering. Branscherfarenhet i detta 
fall syftar på att tränaren i fallet med fotbollsbakgrund också har erfarenhet från ex. stora 
mästerskap, organisationen i sig samt övriga aspekter som en person som varit involverad en 
klubb lång tid får med sig. Ett bra exempel på en intern rekrytering är Pep Guardiola i FC 
Barcelona som blev huvudtränare i samma klubb som han växte upp i. Pep visste således 
redan exakt vad klubben står för och accepterade detta. Efter Pep Guardiolas uppsägning i 
april 2012 visade det sig att efterträdaren blev Tito Vilanova, även han en fotbollsspelare som 
är fostrad i FC Barcelonas ungdomsakademi La Masia. (www.sportal.se, elektronisk litteratur 
16) Enligt Bayo-Moriones & Orting-Angél (2006) menar att organisationen bibehåller sin 
kultur genom interna rekryteringar och Souza & Zajas (1995) påpekar att det leder till 
stabilitet inom organisationen vilket kan vara en av anledningarna till att FC Barcelona har 
varit världens bästa klubb de senaste 4-5 åren med bland annat tre Champions League titlar. 
Motsvarigheten till intern rekrytering är extern rekrytering och det bör enligt Souza & Zajas 
(1995) ske då den rätta personen inte finns inom företaget eller då det behövs en förändring. 
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Ett motsvarande exempel är José Mourinho som inför säsongen 2010/2011 tog över FC 
Barcelonas ärkerival Real Madrid. Målet var att vända en negativ trend där FC Barcelona 
hade vunnit allt som gick att vinna de senaste åren. José lyckades få till den förändring som 
klubben ville och första säsongen vann de cupen och efter årets säsong 2011/2012 kan de 
stoltsera sig ligamästare.(www.svd.se, elektronisk litteratur 17) Det ska tilläggas att Real 
Madrid är kända för att ofta byta tränare och har som affärsidé att köpa ”färdiga” spelare 
utifrån till skillnad från FC Barcelona som fostrar mängder av egna spelare.    
Trots fördelarna med internrekrytering är det endast cirka 30 % av tränarna som själva spelat i 
samma klubb, både bland de svenska lagen och i Champions League lagen. Detta kan säkert 
bero på att klubbarna byter tränare när det går dåligt och i hopp om att kunna förändra de 
sportsliga resultaten. Vidare är det anmärkningsvärt att Superettan har så få tränare som själva 
har spelat i klubben men det kan hänga ihop med att superettan är den serie med minst antal 
tränare med fotbollsspelarbakgrund. 
Kapital och habitus 
Genom en egen elitfotbollsspelarkarriär bygger tränarna upp ett kulturellt kapital inom 
branschen som de tränarna utan en egen elitfotbollsspelarkarriär får svårt att konkurrera med. 
De tränarna utan en egen elitfotbollsspelarkarriär får bygga upp en annan typ av kulturellt 
kapital exempelvis genom långvariga sportsliga framgångar med lag från lägre serier. I 
kombination med det sociala kapitalet där de tränarna med en egen spelarkarriär återigen har 
en fördel av att känna människor i branschen då de rört sig i den miljön under sin aktiva 
spelarkarriär. En lång fotbollskarriär skulle kunna vara ett sätt att marknadsföra sig som 
person och på så sätt skapa sig ett renommé som kan nyttjas som socialt kapital för att få en 
tränartjänst. En alternativ tolkning skulle kunna vara att elitfotbollsspelare får omgivningen 
att tro att de besitter de rätta egenskaperna för att bli tränare på grund av sitt kulturella kapital.  
Enligt Redelius (2002) innebär Habitus att ens sätt att vara på och bete sig beror på ens 
tidigare erfarenheter och genom liknande upplevelser under sina elitfotbollsspelarkarriärer får 
tränarna med fotbollsbakgrund liknande habitus som passar in i branschen och som spelarna 
och organisationerna känner igen. De tränarna utan fotbollsspelarbakgrund är inte vana vid 
den miljön och har därför en annan typ av habitus som kanske inte uppskattas bland spelare 
och ledare som är vana vid att människor beter sig på ett visst sätt. Ett avvikande beteende 
kan vara en av orsakerna till att tränare utan fotbollsspelarbakgrund generellt sätt har varit 
kortare tid på sina poster som tränare. 
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Fotbollsspelare som problemlösare 
Likt Yukl (2005) nämner Vestberg och Gustavsson m fl(2012) att kognitiva färdigheter är 
betydande för att anamma en ledarroll dock menar Vestberg och Gustavsson m fl (2012) att 
fotbollsspelare besitter ytterligare en nivå av kognitiva färdigheter däribland som bättre 
problemlösare vilket talar för att rekrytera en tränare med fotbollsbakgrund som majoriteten 
av klubbarna har gjort. Enligt studien som Vestberg och Gustavson m fl (2012) har 
fotbollsspelare bättre färdigheter ju högre upp i divisionssystemet de spelar. Eftersom det är 
svårt att mäta hur bra en fotbollsspelare är skulle det kunna vara en indikation om en spelare 
har spelat några landskamper för sitt land. Diagrammet angående landskamper visar att 
andelen tränare med landskamper är högst bland Champions League lagen vilket skulle kunna 
indikera att de är de bästa tränarna eftersom de är på högsta nivå. Vad som i så fall är 
anmärkningsvärt är att superettan har högre andel tränare med landskamper än allsvenskan. 
Vid en djupare analys av det visar det sig att flera av tränarna med landskamper i superettan är 
i början på sina karriärer och således kanske inte tagit sig till den nivån där de hör hemma. 
Det skulle också kunna vara ett tecken på att den individuella framgången som 
elitfotbollsspelare inte har något samband med framgång som tränare. 
Forskningen stödjer på så vis klubbarnas agerande att välja en gammal elitfotbollsspelare som 
tränare då de har en annan förutsättning som problemlösare i stressade situationer, något som 
uppkommer ofta på elitnivå då det är många människor som sätter press utifrån. Vestberg & 
Gustavsson m fl (2012) fokuserar på antalet mål och assist för att bedöma hur framgångsrik 
en spelare är. Statistik är lättare att analysera en försvarsspelares förmåga att hindra att 
målchanser uppstår men sannolikt finns det ingenting som säger att en framgångsrik målskytt 
har någon fördel mot en framgångsrik försvarsspelare. 
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Diskussion och slutsats 
I detta avslutande kapitel kommer forskningsfrågor att besvaras. Författaren kommer även att ge 
förslag på vidare forskning inom området som inte inrymts i denna studie.  
Svar på forskningsfrågor 
 Vilken fotbollsspelarbakgrund har tränarna i Champions League, Allsvenskan, 
Superettan? 
Majoriteten (cirka75 %) av tränarna i dessa serier har en bakgrund som elitfotbollsspelare 
själva. Tränarna har spelat på olika nivåer, från toppklubbar i Europa till mindre klubbar i 
mindre ligor men dessa 75 % har på ett eller annat sätt varit aktiva på elitnivå. Andelen 
tränare med landskamper är relativt hög på internationell nivå (cirka 50 % av tränarna med 
fotbollsbakgrund) medan tränarna i Sverige har en mindre andel som har spelat 
landslagsfotboll (cirka 20 % av tränarna med fotbollsbakgrund). Merparten av dessa återfinns 
i superettan.  
 
 Vilka fördelar/nackdelar har de tränarna som har haft en egen elitfotbollsspelarkarriär 
kontra de tränarna som inte har haft någon egen elitfotbollsspelarkarriär. 
Genom sin elitfotbolsspelarkarriär finns förutsättningar för tränarna att utveckla flera fördelar. 
Genom fotbollskarriären kan de ha byggt upp kognitiva färdigheter, tekniska färdigheter, 
självförtroende, mental styrka, kulturellt kapital och socialt kapital. Genom karriären kan de 
också ha utvecklat ett habitus som passar in i den miljön. Vill organisationerna använda sig av 
intern rekrytering har tränaren en fördel av att ha funnits i miljön tidigare och även kanske 
funnits inom klubben.  
Nackdelarna som jag har lyckats identifiera är att det teoretiskt är viktigare med färdigheter 
inom ledarskap snarare än tekniska färdigheter för att jobba med kompetenta grupper. Vidare 
är det en nackdel att ha funnits i miljön och i en eventuell klubb som spelare om de vill 
rekrytera en extern tränare för att få till en förändring. Genom att byta från att vara spelare till 
tränare kan tränaren känna en låg grad av tillhörighet vilket kan vara jobbigt för vissa. 
 
 Finns det något samband mellan en tränares fotbollsspelarbakgrund och vilken klubb 
de nu är tränare för samt hur länge tränaren har varit kvar på sin position som tränare 
inom ett lag?  
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Tränare med fotbollsbakgrund har generellt sätt varit längre tid som tränare och även varit 
tränare i aktuell klubb en längre tid än tränare utan fotbollsbakgrund. Tendensen visar att ju 
högre nivå desto större skillnad mellan hur länge tränare med och utan fotbollsspelarbakgrund 
varit tränare. Liknande tendens för hur länge tränarna varit aktiva i sin aktuella klubb det vill 
säga att tränare med fotbollsbakgrund har fått vara kvar på sin post som tränare under längre 
tid. Jag har inte funnit några tydliga samband angående att träna samma klubb som man 
tidigare har spelat i utan det är fotbollsbakgrunden i sig som verkar avgörande för om man är 
tränare idag och inte vilken klubb man har tillhört tidigare.  
 
Avslutningsvis för att ge en talande bild av hur det ser ut i dagsläget inom fotbollsvärlden vill 
jag belysa att 3 av totalt 4 tränare utan fotbollsbakgrund i Champions League 2011/2012 fick 
lämna sina poster som tränare långt innan säsongen var färdigspelad. Det kan jämföras med 
sammanlagt 2 stycken av de 28 tränarna med fotbollsbakgrund i Champions League fick 
sparken under säsongen.  
Förslag för vidare forskning 
Det hade varit intressant att jämföra de sportsliga resultat som tränare med och utan 
fotbollsbakgrund presterar i förhållande till vilka ekonomiska förutsättningar som finns i 
klubben just då. Vidare hade det varit intressant att undersöka hur det ser ut i de lägre 
divisionerna, är tränare med fotbollsbakgrund även där överrepresenterade eller ser det 
annorlunda ut? Slutligen hade det varit roligt att se hur det ser ut inom damfotbollen för att se 
om det finns några tydliga skillnader serierna emellan. 
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Bilaga 1- översikt över vilka lag som ligger till grund för data 
Champions league lag säsongen 2011/2012, 8 grupper á 4 lag   
Grupp A 
Manchester City (England) 
SSC Napoli (Italien) 
Villareal CF (Spanien) 
Bayern Munchen (Tyskland) 
 
Grupp B 
SOC Lille (Frankrike) 
CSKA Moskva (Ryssland) 
Trabzonspor AS (Turkiet) 
FC Internatzionale Milano (Italien) 
 
Grupp C 
FC Basel (Schweiz) 
FC Otelul Galati (Rumänien) 
Manchester United (England) 
SL Benfica (Portugal) 
 
Grupp D 
GNK Dinamo Zagreb (Kroatien) 
Real Madrid (Spanien) 
OL Lyon (Frankrike) 
AFC Ajax (Holland) 
Grupp E 
Chelsea FC (England) 
Bayern Leverkusen (Tyskland) 
KRC Genk (Belgien) 
Valencia CF (Spanien) 
 
Grupp F 
Olympiacos FC (Grekland) 
OL Marseille (Frankrike) 
Arsenal FC (England) 
Borussia Dortmund (Tyskland) 
 
Grupp G 
FC Porto (Portugal) 
Shacktar Donetsk (Ukraina) 
Apoel FC (Cypern) 
FC Zenit St Petersburg(Ryssland) 
 
Grupp H 
FC Barcelona (Spanien) 
AC Milan (Italien) 
FC Bate Borisov (Vitryssland) 
FC Viktoria Plzen (Tjeckien) 
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Allsvenskan säsongen 2012   
AIK 
Djurgården 
IF Elfsborg 
GAIS 
Gefle IF FF 
IFK Göteborg 
Helsingborg 
BK Häcken 
Kalmar FF 
Malmö FF 
Mjällby IF 
IFK Norrköping 
GIF Sundsvall 
Syrianska FC 
Åtvidaberg FF 
Örebro SK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superettan säsongen 2012  
Assyriska FF 
Degerfors IF 
Falkenbergs FF 
Halmstad BK 
Hammarby IF 
IF Brommapojkarna 
IFK Värnamo 
IK Brage 
Jönköping Södra 
Landskrona BOIS 
Ljungskile SK 
Trelleborgs FF 
Umeå FC 
Varberg BOIS FC 
Ängelholms FC 
Östers IF 
 Bilaga 2- tabell över insamlad data 
Serie Lag Tränare Nationalitet Elitklubbar som 
spelare Landskamper 
Antal 
månader som 
huvudtränare 
i nuvarande 
klubb 
Antal 
månader som 
huvudtränare 
i elitklubb 
Fd 
Elitfotbollsspelare 
Fd 
fotbollsspelare 
i tränande 
klubb 
Allsvenskan AIK Andreas Alm Sverige 
Hammarby IF, 
AIK, 
Kongsvinger, IFK 
Norrköping 
0 
15 15 
Ja Ja 
Allsvenskan Djurgården IF Magnus Pehrsson Sverige 
Djurgården, 
Bradford, IFK 
Göteborg 
0 
11 59 
Ja Ja 
Allsvenskan Gefle IF FF Per Olsson Sverige Gefle, Malmö FF, Halmstad BK 0 87 87 
Ja Ja 
Allsvenskan Kalmar FF Nanne Bergstrand Sverige 
Halmstad BK, 
Markaryd, Kalmar 
FF 
0 
123 207 
Ja Ja 
Allsvenskan Åtvidaberg FF Andreas Thomsson Sverige 
Kalmar FF, 
Åtvidaberg, 
Sandefjord 
0 
27 27 
Ja Ja 
Allsvenskan Mjällby IF  Peter Swärdh Sverige IFK Hässleholm 0 39 123 Ja Nej 
Allsvenskan Helsingborg IF Conny Karlsson Sverige 
IFK Göteborg, 
Toronto Blizzard, 
Örgryte IS 
0 
27 291 
Ja Nej 
Allsvenskan BK Häcken Peter Gerhardsson Sverige 
Hammarby IF, 
Vasalund, 
Enköping 
0 
39 39 
Ja Nej 
Allsvenskan GIF Sundsvall Sören Åkeby Sverige Hammarby IF, Essinge IK 0 42 147 Ja Nej 
 Allsvenskan Syrianska FC Klebér Saarenpää Sverige 
Sirius, 
Djurgården, 
Norrköping, 
Aalborg, 
Hammarby, Veijle 
11 
1 1 
Ja Nej 
Allsvenskan Örebro IK Sixten Boström Finland 
HJK, BK Häcken, 
Geylang 
International, FC 
Kuusysi 
0 
63 87 
Ja Nej 
Allsvenskan IF Elfsborg Jörgen Lennartsson Sverige  0 3 51 
Nej Nej 
Allsvenskan GAIS Alexander Axen Sverige  0 39 39 Nej Nej 
Allsvenskan IFK Göteborg Mikael Stahre Sverige  0 3 24 Nej Nej 
Allsvenskan Malmö FF Rikard Norling Sverige  0 10 87 Nej Nej 
Allsvenskan IFK Norrköping Jan Andersson Sverige  0 15 99 Nej Nej 
Champions 
League Lille OSC Rudi Garcia Frankrike 
Lille, Martigues, 
Corbeil-Essonnes 0 38 128 
Ja Ja 
Champions 
League Trabzonzspor Senol Gunes Turkiet 
Sebat Genclik, 
Trabzonzspor 31 25 265 
Ja Ja 
Champions 
League Dinamo Zagreb 
Krunoslav 
Jurcic Kroatien 
Dinamo Zagreb, 
Inter Zapresic, NK 
Istra, Beveren, 
Croatia Zagreb, 
Torino, 
Sampdoria, Slaven 
Belupo. 
21 
2 44 
Ja Ja 
 Champions 
League AFC Ajax 
Frank De 
Boer Holland 
Ajax, Barcelona, 
Galatasaray, 
Glasgow Rangers, 
Al-Rayyan. Al-
Shamal 
112 
9 9 
Ja Ja 
Champions 
League OL Lyon Remi Garde Frankrike 
Lyon, Strasbourg, 
Arsenal 7 2 2 
Ja Ja 
Champions 
League OL Marseille 
Didier 
Deschamps Frankrike 
Nantes, Marseille, 
Bordeaux, 
Juventus, Chelsea, 
Valencia 
103 
28 88 
Ja Ja 
Champions 
League FC Barcelona 
Pep 
Guardiola Spanien 
Barcelona, 
Brescia, Roma, 
Al-Ahli 
47 
38 38 
Ja Ja 
Champions 
League FC Bate Borisov 
Viktor 
Goncharenko Vitryssland FC Bate Borisov 0 36 36 
Ja Ja 
Champions 
League CSKA Moskva 
Leonid 
Slutsky Ryssland 
FC Zvesda 
Gorodishche 0 20 68 
Ja Nej 
Champions 
League Real Madrid 
José 
Mourinho Portugal 
Belenenses, Rio 
Ave 0 13 133 
Ja Nej 
Champions 
League 
Zenit St 
Petersburg 
Luciano 
Spaletti Italien 
Empoli, 
Viareggio, Spezia, 
Entella 
0 
18 186 
Ja Nej 
Champions 
League Manchester City 
Roberto 
Mancini Italien 
Bologna, 
Sampdoria, Lazio, 
Leicester. 
36 
18 114 
Ja Nej 
 Champions 
League SSC Napoli 
Walter 
Mazzari Italien 
Pescara, Cagliara, 
Reggiana, 
Fiorentina, 
Empoli, Licata, 
Modena, Nola, 
Viareggio, 
Acireale, Sassari 
Torres 
0 
21 96 
Ja Nej 
Champions 
League Bayern München 
Jupp 
Heynckes Tyskland 
Borussia 
Mönchengladbach, 
Hannover 96 
39 
5 360 
Ja Nej 
Champions 
League Internatzionale FC 
Gian Piero 
Gasperini Italien 
Juventus, 
Reggiana, 
Palermo, Cavese, 
Pistoiese, Pescara, 
Salernitana, Vis 
Pasero 
0 
2 62 
Ja Nej 
Champions 
League FC Otelul Galati 
Dorinel 
Munteanu Rumänien 
Metalul Bocşa, 
CSM Resita, FC 
Olt Scornicesti, 
FC Inter Sibiu, 
Dinamo Bucuresti, 
Cercle Brugge, FC 
Köln, VFL 
Wolfsburg, Steaua 
Bucuresti, CFR 
Cluj, Arges Pitesti, 
FC Vasluij, 
Universatea de 
Cluj. 
134 
26 80 
Ja Nej 
 Champions 
League Manchester United 
Sir Alex 
Ferguson Skottland 
Queens Park 
Rangers, St 
Johnstone, 
Dunfermline, 
Glasgow Rangers, 
Falkirk, Ayr 
United 
7 
298 416 
Ja Nej 
Champions 
League SL Benfica Jorge Jesus Portugal 
Sporting CP, 
Olhanense, 
Belenenses, Uniao 
Leira, Riopele, 
Vitoria Setubal, 
Farense, Estrela 
Amadora, Benfica 
Castelo branco 
0 
26 176 
Ja Nej 
Champions 
League KRFC Genk Mario Been Holland 
Feyenoord, Pisa, 
Roda, Heerenveen, 
Tirol Innsbruck, 
Excelsior 
1 
0 78 
Ja Nej 
Champions 
League Valencia CF Unai Emery Spanien  0 38 62 
Ja Nej 
Champions 
League Olympiacos FC 
Ernesto 
Valverde Spanien 
Espanyol, 
Barcelona, 
Athletic Bilbao, 
Mallorca 
1 
12 115 
Ja Nej 
Champions 
League Arsenal FC 
Arsené 
Wenger Frankrike RC Strasbourg 0 179 323 
Ja Nej 
Champions 
League 
Borussia 
Dortmund 
Jürgen 
Klopp Tyskland 
Eintracht 
Frankfurt, Mainz 
05 
0 
40 124 
Ja Nej 
 Champions 
League Shacktar Donetsk 
Mircea 
Lucescu Rumänien 
 Dinamo 
Bucaresti, Stiinta 
Bucaresti, 
Corvinul 
Hunedoara. 
70 
86 386 
Ja Nej 
Champions 
League Apoel FC 
Ivan 
Jovanovic Serbien 
FK Rad, Iraklis 
Thessaloniki 0 38 122 
Ja Nej 
Champions 
League AC Milan Max Allegri Italien 
Pescara, Cagliari, 
Napoli, Perugia 0 14 39 
Ja Nej 
Champions 
League FC Vitoria Plzen Pavel Vrba Tjeckien Banick Ostrava 0 38 92 Ja Nej 
Champions 
League Basel 
Thorsten 
Fink Tyskland 
Karlsriher SC, 
Bayern Munchen 0 27 63 
Ja Nej 
Champions 
League Villareal CF 
Juan Carols 
Garrido Spanien  0 19 19 
Nej Nej 
Champions 
League Chelsea FC 
André 
Villas-Boas Portugal  0 2 26 
Nej Nej 
Champions 
League 
Bayern 
Leverkusen Robin Dutt Tyskland  0 6 44 
Nej Nej 
Champions 
League FC Porto 
Victor 
Pereira Portugal  0 2 2 
Nej Nej 
Superettan Degerfors IF Patrik Werner Sverige Degerfors IF 0 40 40 Ja Ja 
Superettan Assyriska FF  Azrudin Valentic  Sarajevo  3 3 Ja Nej 
Superettan Umeå FC Stuart Gibson  
IFK Holmsund, 
BK Häcken, 
Trelleborg, 
Elfsborg, Yeovil, 
Birmingham, 
 
27 3 
Ja Nej 
 Oxford 
Superettan Halmstad BK Jens Gustafsson Sverige 
Falkenberg FF, IK 
Brage 0 9 9 Ja Nej 
Superettan Hammarby IF Gregg Berhalter USA 
Zwolle, Sparta 
Rotterdam, 
Cambuur, Crystal 
Palace, Energie 
Cottbus, 1860 
Munchen, Los 
Angeles Galaxy 
44 
3 3 
Ja Nej 
Superettan IFK Värnamo Glenn Ståhl Sverige Öster, Huskvarna, Ham-Kam 0 15 27 Ja Nej 
Superettan IK Brage Bo Wålemark Sverige Ljungskile SK 0 3 33 Ja Nej 
Superettan Jönköping Södra Mats Gren Sverige IFK Göteborg, Grasshoppers 23 3 27 
Ja Nej 
Superettan Landskrona BOIS Henrik Larsson Sverige 
Feyenoord, Celtic, 
Helsingborgs IF, 
Manchester 
United, FC 
Barcelona 
106 
27 27 
Ja Nej 
Superettan Ljungskile SK Tor-Arne Fredheim Sverige IFK Norrköping 0 3 3 Ja Nej 
Superettan Ängelholm IF Joakim Persson Sverige 
Landskrona, 
Hansa Rostock, 
Malmö FF, 
Atalanta, Esbjerg, 
Staebeck 
3 
15 15 
Ja Nej 
 Superettan IF Brommapojkarna 
Roberth 
Björknesjö Sverige Vasalund, AIK 0 27 27 Ja Nej 
Superettan Trelleborg FF Alf Westerberg Sverige  0 4 46 Nej Nej 
Superettan Umeå FC  Örjan Andersson Sverige   15 3 Nej Nej 
Superettan Varberg BOIS Halda Kabil Sverige 
  
3 3 Nej Nej 
Superettan Falkenberg FF Thomas Askebrand Sverige  0 51 51 
Nej Nej 
Superettan IK Brage Örjan Glans Sverige 
 
0 3 33 Nej Nej 
Superettan Öster IF Roar Hansen Sverige 
  
3 51 Nej Nej 
 
